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RESUMEN 
Se estudiaron muestras de grasa de juveniles de Proc.hilodus lineatus («sdbalo») con longitudes estcindar entre 
27 y 38 mm, y 75 a 94 mm, capturados en lagunas pequetïas del valle aluvial del rio Parami medio 
(310 45’S-600 45’ W). Resulta destacable el valor regislrado para el conjunto de acides grasos que estcin por encima del 
oleico (18 : 1) en ntimero de carbones e insaturacZn, oblenido para 10s ejemplares con longitudes inferiores a 38 mm 
de longitud estcindar : 37,41 %. Estos guarismos indicarian una dieta que refleja la asimilacicin del plancton, que 
coincide con 10 hallado en estudios realizados sobre la ingesta y la morfologia del aparato digestivo, y que resulta 
distinta de 10s ejemplares adultos. 
PALABRAS CLAVE : Juveniles de Prochilodus lineatus - Àcidos grasos - Aliment.aci6n - Rio Parana - Amé- 
rica del Sur. 
ABSTRACT 
FATTY ACIDS IN JUVENILES OF PROCHILODUS LINEATUS (VALENCIENNES) (PISCRS, CURIMATIDAE) 
Juveniles of Prochilodus lineatus have been analyzed for fatty acids. The fish were divided inlo fwo length- 
classes : 27-38 and 75-94 mm. They were caught in small lagoons of the alluvial plain of thr Middle Parami River 
(310 45’s~600 45’W). The aim of the work was 10 compare the fatty acid composifion of ihe juveniles 10) miih their 
diet, and 20) wiih the adult stage. For the smaller fish Glass, the value regisfered for a11 the fatty acid above the oleic (in 
carbon number and insafuration) : 37,41 %, indicates plankton assimilation. There is fhus a correspondence befween 
fish composition and the observed planktonic diet and also, with the morphology of the digestive tract. 
KEY WORDS : Prochilodus lineatus juveniles - Fatty acids - Food habits - Parana River - Sout.h America. 
RÉSUMÉ 
LES ACIDE~ GRAS DES JUVÉNILES DE PROCHILODUS LINEATUS (VALENCIENNES) (~CES, CURIMATIDAE) 
Les juvéniles péchés dans des petites mares de la plaine alluviale du Parana moyen (310 45’S-600 45’W) on2 été 
séparés en deur classes de taille : 27-38 mm et 75-94 mm. 
(1) Suhvencionado, en parte, con 10s PID’s (Conicet), Argentina, n 0 3-100200/4/& y 3-0~3a00~88. 
(2) lnslituto National de Limnologia (Inali, Conicet) Josi Macia 1933, 3016. Sani» Tomr (Sanh Fc), Heprihliw .Jrg&ina. 
Reu. hydrobiol. trop. 25 (2) : 153-157 (1992) 
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Lvs poissons de taille infi;rieurc à -38 mm contiennenf 37,-2 9; d’acides de nombre de carbone et d’insaturation 
sup&rieurs ir I’ucidc okique. Cefte composifion correspond au régime alimentaire plnnctonique et à lu morphologie du 
s~gsf>rrit* nfesfiticil. 
hIwr5 cL,És : .Iuvcinilrs Prcwhilodus linentus - Acides gras - Aliment.at.ion - Ftio Parana - Amérique du 
Sud. 
INTRODUCTI0N 
Diversos autoros se ban otrupado de la alimenta- 
ci6n tir Prochilodus litieufus, pez que en estado 
adult 0 6 ronsiderado como detritivoro e iliofago 
(‘;NEHl 1 .L\NGEI.ESCXl, 1951 ; Low~+Mc ~:ONNEI.I., 
138’7 ; IVExohthfE, 19X5). Asi, HAYO Y MAITRE (1983) 
1‘ H~i-0 -I ~~~~RDIVIOL.~ DE \v~~,k~ (1992) ha11 anali- 
zado la compo&it;n lipidica dck adultos en relation a 
la dicta, PI~ el primer ca60 en pu33 del Lago drl 
Parque del Sur (Santa Fe). un amhiente fuertement,e 
rut.roticado y erl el otro en ejemplares del cauce prin- 
ctial del rio Parana media. 
Rossi (en prensa) ha analizado la dieta dr &a 
espoir cn Ins primrrw rstadios de vida, corrclacio- 
n5ndola con la rvnluriim morfol~~gica du diversas 
rstructura$ de SI aparato dig&.ivo. Considwando 
r11le wta especie çambin su tlieta con rl rlwarrollo y 
que exist ~II mcdificaçiones fundament-ales, rl~ 
ac~urrt-lo a la tiisponibilitlad de ejemplares juveniles 
dentro de 10s ambientes del valle aluvial del rit-1 
Paran~~. fueron elegidas dos ctleses de longitud. Los 
de mener Iclngit.ut:l, m;is cercanos a la dicta plant& 
faga y 10s I~CI~ grandes. con una tendencia bien defi- 
ni& a la detritofagia, con el fin de est-udiar si 10s 
ticidos grasos reflrjan con claridad estos cambios que 
se producen COII rl desarrollo. 
Par todo 10 wpuesto, y prosiguiendo la serie de 
trabajw iniciados ciode se detrrmina la composiciSn 
lipiclica PI~ relaci6n a la dieta. el objetivo del presente 
trabajo es analizar 10s arides grasos de juveniles de 
F). lineafus. confront,Sndolos con la ingesta y estable- 
cirndo comparac%nrs (*orI la information obtenida 
para arlultos. 
RIATERJ.dL Y METODOS 
Se rstudio un çonjunto de 17 ejemplares de 
I’. linfwfus con longitudes &Antlar entre 27 y 93 mm 
y Iw6os ent.re 2 y 30 Q. Fueron capturados en char- 
cas. dr 70 X 20 m aproximadamente y 60-70 cm de 
prnfundidad, vecinas a la laguna ((El Negro» en la 
Ma Los Melladns (310 45’ S-600 45’ W), el 20/03/85, 
w C’poça (ltl aislamiento de 10s cursos 16ticos que las 
alimrnt.an. 
Se consideran dos grupos de longit.ud, el mas 
pequetïo. con larges estandar entre 27 y 38 mm 
(ntimero de peces ànalizados : 8) y el otro entre 75 y 
94 mm (n : 9). 
Las grasas fucron extraidas par el mélodo de 
FOLCH et ul. (1%7), sobre la totalidati del ejemplar. 
Para la liberacion de 10s Acirlos grasos se sigui a 
HILDITCH (1956) y se obtuvieron 10s Ctst.eres met.ilicos 
usando coma catalizador 5cido p-toluen sulfonico 
(GRAU, 1986 y GROGGINS, 1953). Los ésteres metilicos 
se cromat-ografiaron con un equipo Varian Aero- 
graph, modëlo 2800, con tletect.or de ionizacion de 
llama dual y diferencial. Se oper9 con columnas de 
3,18 mm (1/8”) y 4 m de largo con rrlleno compuesto 
de EGSS - X (Etilén glicol succinato) a1 15 oh sobre 
un sop0rt.e de Gas Chromosorb Z, tamiz (US.) 
no 100-120. 
Se seleccionaron las siguknt,es condiciones de tra- 
bajo : para el gas de arrastrr nitrogeno : 34 ml/min; 
la temperat-ura del inyector fue de 200 OC y la del 
detector de 250 OC ; vnlumen de inyeccion 0,l a 
0,2 pl. 
En las columnas se aplicaron dos condiciones de 
trabajo distint.as : a) con el propkto de identifîcar 
10s acides grasos, a 180 ‘C, isotérrnic.amente, b) a fin 
de separar mas efrctivamente 10s picos de Acidos gra- 
i-os y optimizar su cuantificac.i6n, a 180 OC, hasta la 
salida del Acide oleico (18 : 1) y lurgo se aplico un 
programa de aumrnto de 1 OC por minuto hasta 
alcanzar 10s 195 C T)e esta forma se pudo determi- 
nar mejor la composicibn relat~iva de 10s &cidos gra- 
ROS, incluyendo aquéllos que se encontraban en muy 
escasa tant-idad (del orden del 1 o/O o menos). 
Se identificaron 10s ést.eres metilicos usando 10s 
t.iempos de retencik relat.ivos a1 Acide estekico (18 : 
0) y estandares de Applied Sciencies Laboratories 
Inc. (USA). 
Las comparaciones est.adisticas entre la sumatoria 
de 10s Ac.idos grasos de mayor insatura&n y ntimero 
de carbones que el olrico se llevaron a cabo apli- 
cando el Test t de Student. (p ~5 94). 
RESLJLTADOS 
Dadas las diferencias en la dieta y c.onsecuent.e- 
mente en su composicic5n lipidica, se analizan por 
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TABLA 1 
Composition en acides grasos de juveniles de 10s dos grupos de 
longitud de Prochilodus lineatus del valle aluvial del rio Paran 
(Isla Los Mellados). En la primera columna, entre 27 y 38 mm 
(n : 8 pecesj. En la segunda, entre 75 y 94 mm (n : 9). SP indica 
la media de 10s porcentajes y sus correspondientes desvios 
estandar. q : icido graso ramlficado anteiso, con la ramifica- 
ci<jn en el antepentiltimo carbono de la cadena principal. rz : 
acide graso ramificado iso, con la ramification en el pentiltimo 
carbono de la cadena principal 
Fathy acid composifion of fhe troo length classes of Prorhilodus 
lineatus from fhe alluvial plain of fhe Parand River (Los Mella- 
dos Island). In fhe firsf POW : from 27 to 38 mm (n : 8). in the 
second onc : from 75 to 94 mm (n : 9). Mean and standard devia- 
fion arc indicufed. PI : anfeiso ramified fatty acid, tvifh fhe ramifi- 
cation in the carhon anfepenulfimafe of the principal chain. rs : 
iso ramified fatty acid, mith the ramification in fhe penulfimate 
carhon vf the principal chain 
separado dos grupos de ejemplares juveniles de P. 
linealus : uno que comprendre a 10s peces mas peque- 
fios : entre 27 y 38 mm de largo estandar y otro de 
tamafio algo mayor, entre 75 y 94 mm del mismo 
largo (Tabla 1). 
Los Acides grasos predominant.es en 10s peces entre 
27 y 38 mm son el palmitico (16 : 0) con 12,16 y0 y el 
estearico (18 : 0) con 10,07 %. El oleico (18 : 1) solo 
se encontro con porcentajes del 6,52 %. 
Las concentraciones de 10s acides grasos mostra- 
ron una gran dispersion en este grupo encontrandose 
10s de menor c.adena çarbonada, menos de dieciseis 
(16) carbones : 25,59 % y por encima del oleico en 
insaturacion y ntimero de carbones : 37,41 %. 
En este grupo de pec.es se observan desviaciones 
estandares muy grandes, hecho que seria otra mani- 
festacion de la dispersion de las concentraciones. 
Los &c.idos grasos predominantes en 10s ejemplares 
con larges entre 75 y 94 mm son el palmitico con 
31,16 75, el palmit.oleico (16 : 1) con 19,62 “i, y el 
estekico con 6,96 7;. El oleico sOlo alcanzo 7,49 %. 
Muestran muy bajos porcentajes de aquéllos Ac.idos 
grasos insaturados y de mayor cadena carbonada 
que el oleico : 8,30 OiO y, a1 igual que en el ot,ro grupo, 
cantidades, de un buen ntimero de Acidos grasos de 
cadena corta, menores de dieciseis (16) carbones : 
22,20 76. 
DISCUSION Y CONCLUSIONES 
Es relevante el hecho de que 10s ejemplares mas 
pequeiios (entre 27 y 38 mm, n : 8) presenten una 
composici&l en Acidos grasos donde 10s de mayor 
insaturacion y nilmero de carbones que el oleico, 
37,41 yo f 2,45 difieren de 10s de tamaÏio entre 75 y 
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signiticativa (p<5 Oo). Igualtnente, ambos grupos de 
Jwct.3 J)equeïio5 6r diferenciaroti (p <h %) de 10s adul- 
tas del ri0 Parani medio qw Ilegati a 16,47 “4 f 3,25 
~II inyiertw (11 : 6) y 2-!,C9 O;, f 1,71 en verano (n : 6) 
(i3.4~1) Y CoRun-loL~4 DE I-UAN, op. cif.). 
Esta sutnatoria de ct~~ncet~traci«ttrs tiene una sigtti- 
ficaïiki rnetabcilira, porque refleja la asitnilaci6n del 
fit0 -y/0 20~~platwton que suniittistrarian estos Acides 
grasoS, 0 10s ptwursores que estan en condic.iones de 
transfortttarxr en el pez en aquf!llos de alt,a insakira- 
ciOn 1 tIliIyC)r nUmero de carbones @RENNE~~ rt al., 
1!363 y HRENNER, 1983). 
La infortnacit~~tt obtenida en el pwsente trabajo 
coincide, con 10s rrsultados a 10s que arriba ROSSI 
(op. cif.) rot1 jwrttiles de la misma Area del ri0 
Paran mrdio sobre cotit.enidos int.est.inales de 17. 
lirwafus cc111 lsngitudes mayores de 14 mm. Est.a 
aufora enciirntra rotiferos y algas en mayor propor- 
c*iOtt y detritus en carkidades crecient.es con el desarr- 
oIl0 del Jwz. Xsitnismv, esta especie presenta una 
progrttsiva, adecuacicki de su aparato digestivo y de 
la cnnformc.iOn de sus dientes a la detritofagia. El 
reflrjo drl detritus en la composicicin lipidica, como 
wtïa1Arart~os. e dô. no ~610 en 10s ejemplarw adultos, 
sino tattibikt ~II 10s jwwtiles de mayor tatnaiio. 
Las cottc‘rttt.rac,iones de loi; acidov grasos son en Ios 
f:jeniJ~larrs dr 73 a CM mm ricas en icidos grasos 
saturados e insaturados que son posibles de 
rncontrar en las ggasas de dykito por sintesis. Este 
grupo Jlrrsrnta la J.)îirt icularidad de que 10s dc mener 
cadena carhcw~da, menos de dieciseis (16) carbones, 
rrgistran las (~orrcet~t.ri~çi»n~s algo mas elwadas que 
rn 10s adultes y similar a 10s de menor tamafio, pero 
eso a ttuestro juic*io sOlo refleja tIist.intos modes o 
nivelf5 de sintesis. 
En 10 que haw a la t rmJ)eratura, varios autores SP 
ban cwtli’ado de analizarla PII diferentes ambientes 
del VaIJr aluvial del ria Parana (DRAGO, 1984; 
J3RAGO Y PAIR 4, JC)% : Jk4GO Y VASSALLO, 1980; 
rtttrt~ otros). IIr elles -urge que PI~ ambient.es lenit.i- 
coe, conic) f>l que 0 s tttotivo del presente t.rabajv. 
puede Ilegar a c-wilar entre 11,s p 20 “(2, si bien se 
J~utiden dar wlows un tanto atipicos de hasta 31 OC. 
El ciclo anual en ~1 Area de estudio comprende un 
pwicdit de t-emJwrat.uras niAs bajas invernales (junio- 
sct.iemhre). cwirwidrntes con la bajante de las aguaS y 
el estival (dicirwtbre-marzo), mas calido, en el 
tnomcnt,o de la crecida del rio del verano. JIentro de 
Pste cont~exto, las muestras analizadas de P. Iineafns 
fueron obtenidas &y.~% del verano, c.on 20 “(1 en el 
moment~o de la c.aptura, estando la laguna aislada. 
Por otra parte, diversos aut.ores ban estudiado el 
fitoplancton y la productividad primaria en dist.int,os 
ambientcs del valle aluvial del rio Parana. Ent.rp 
rllos, PEROTTI DE ,JORDA (1882) analiza resultados 
obtenidos en este mismo ambiente y concluye que la 
temperatura tiene t.ma relation direct,a con la pro- 
duckividad primaria del fit.uplanct,on en periodos de 
aislamiento de la laguna de 10s causes que las ali- 
mentan. En cambio, cuando se halla coneckada con 
10s cursos 16t.icos se manifiest.a una notoria relaci6n 
inversa ent.w producc%n primaria y turbiedad de las 
aguas. En 6~1 caso dtll zooplanckon, la temperatura 
influye a) direct.atiirntc~, J5or wr tnas activa la repro- 
ducckn. rot1 una mayor producci6n de huevos ‘J b) 
indirectamente, a t.ravbs de la mayor disponibihdad 
de alimento (fitoJ.~lanctoti). 
Surge asi la itnportancia qw en estr macrosistema 
fluvial (NEIFF, 1 X10) t.iene el cotnpwt.amiento del 
ciclo hidrol&ico v su intluencia sobre algunos para- 
metros, en rela&n a las comunidades sobre las que 
preda el sAhalo en sus primeros estadios de vida (zoo 
y fitoplanct-on). Es de destacar qur 10s fenomenos 
biol0gicos se produwn en mariera diversa de acuerdo 
a la magnit.ud y cluraci6n (1~ las c.recidas anuales. 
llrgando en algutins casos, a tener rfecto diluyente 
considerable. 
Cotno conclusiim podrmos expresar que 10s juve- 
niles menores de 38 mm reflejan en su composicic’m 
lipidica la influrwcia dr la asimilaci6n de una ingesta 
de origen zoo y fitop1attctOnic.a. En 10s de mayor 
tamafio, asi coma en 10s adultes las cotwentraciottes 
son t.otalmente clisktas, ricas en Acides grasos satu- 
rados y pobres en insatnrados, caract.eristka de una 
alimentation pobre en grasas. 
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